キリスト教紙芝居における福音的観点からの考察（3）―ノアの箱舟の物語を中心に― by 柴田 智世



































































































　　　キリスト教視聴覚センター、1994年〔聖書箇所　創世記 6章 5節～ 9章 17 節〕
場面 1 場面12























































































































　　　基督教児童図書刊行会、1955年　〔聖書箇所　創世記 6章 9節～ 9章18節〕
場面 2 場面11



























































































































場面 2 場面 8






















































































































































「虹の橋」の通り、創世記 9章 13、14、16 節に亘っ
て記されている虹に焦点を当てて、神がなぜ虹を
現わしているのかについて触れられ、文章が締め
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A Study on Christian Kamishibai from an Evangelical Perspective（3）
―With a Focus on The Story of Noah’s Ark―
Shibata, Tomoyo*
　本研究では、キリスト教の福音紙芝居を保育に取り入れる際の一つの指針として、
ノアの箱舟の作品を取り上げ、聖書に基づいた内容の分析と、子どもに語る際の聖書
からのメッセージの視点を示すことを目的として研究を行った。
　その結果、全ての作品において聖書の記述に従った内容構成で書かれていたこと、
主人公であるノアの信仰に焦点を当てていたことが特徴的であった。
　課題としては、特にキリスト教主義の園においては、当該聖書箇所の意義を子ども
に伝えるとともに、紙芝居が有効に用いられることである。
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